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Abstrak 
Secara umum Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam perekonomian nasional memiliki 
peran : sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, penyedia lapangan kerja terbesar, 
pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, 
pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta kontribusinya terhadap neraca pembayaran. Oleh 
karena itu pemberdayaannya harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan arah 
peningkatan produktivitas dan daya saing, serta menumbuhkan wirusahawan baru yang tangguh. 
Belum banyak UKM yang menyentuh penggunaan sistem informasi untuk menunjang kegiatan 
bisnisnya, sehingga sangat diperlukan adanya sosialisasi pentingnya dukungan sistem informasi 
bagi usaha mereka. Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa Open ERP dapat 
mengadaptasi kondisi riil dan proses bisnis UKM, dan dengan adanya sitem informasi yang 
dapat mengelola data-data perusahaan, mengintegrasi dan mengotomasikan penyampaian 
informasi secara real time ke bagian-bagian perusahaan mampu meringankan beban kerja 
pemilik dan dapat memudahkan komunikasi antar bagian, mengurangi human error, 
meningkatkan kinerja, dan pengontrolan manajemen perusahaan. 
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